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UN NOU NOM PER AL VELL 
DEL «LLIBRE DE FORTUNA E PRUDENCIA» 
Luca, en el libre V de La Fanalia, ressalta com el pobre Amiclates 
no s'immuti ni gens ni mica quan el gran Cesar -a la veu del qual 
tremolava tothom- pica tan enkrgicament a la porta de la seva trona- 
da barraca que va fer trontoiiar la teulada. En la seva reacció no hi 
havia Uoc per a la por perque no tenia res a perdre. Tot plicid, «Quis- 
nam mea naufragusn inquit etecta petit, aut quem nostrae fortuna coe- 
git auxiiium sperare casae?»' Hi reflexiona Luca: «O uitae tuta facul- 
tas pauperis angustique lares! O munera nondum intellecta deum!» 1 
segueix el poeta explicant com Cesar davant una tal penúria li sugge- 
reix un horitzó més abeilidor i, encara, si el porta amb la barqueta 
a Italia, li promet una fortuna inesperada. Tot seguit, l'indigent Ami- 
clates es posa a cavillar sobre les circumstancies meteorolbgiques sense 
fer cap al.lusió a tan temptador oferiment material. 
Dante cita el pobre barquer a la Divina Comedia. Al cant X I  del 
Paradís es diu que la pobresa va viure menyspreada i ignorada més 
de mil cent anys -entre Jesucrist i sant Francesc-, rnalgrat que hom 
sabia que s'havia estat «ab Amiclés», on la rroba segura «aquel1 qu. a 
tot lo món féu pahor dura».' D'aquesta referencia ens interesa des- 
tacar el fet que l'anecdota era coneguda arreu, encara que la gent no 
havia fet cas de l'exemple de l'indigent. 
1. MALucano, Lo F o m l i ~ ,  11, Madrid, CSIC, 1974, pag. 66. 
2. Divina Com2di0, Barcelona, Bnrcino, 1983, nEls Nastres Classicsu, V, phg.148 
Al Convivio en parla més impliament en  tractar dels prejudicis de- 
guts a la possessió de riqueses pels temors que originen i en exaltar 
la seguretat que proporciona la pobresa. 1 cita LucA: «Oh sicura facultá 
della povera vita! oh stretti abitacoli e masserizie! oh non ancora inte- 
se ricchezze delli Dei! a qud i  tempii e a quali muri pateo questo avve- 
nire, cioh non temere con alcuno tumulto, bussando la mano di Cesa- 
re?» E q u d o  dice Lucano quando ritrae come Cesare di notte d a  casetta 
del pescatore Amisclas venne, per passare il mare Adriano.»' 
Evidentment el prestigi de Dante contribuiria a afegir fama al ve- 
nerable home i a difondre la seva figura lligada a la tranquillitat i segu- 
retat d'esperit que atorga la manca de béns terrenals. 
Observem que a les iietres catalanes hi ha una d.lusió al bon pesca- 
dor al 111 llibre del Curia1 e Güelfa, en boca del Sanglier, ja framenor, 
quan fa I'arenga al cavaller per tal que menysprei el món i les riqueses: 
«No plorava Amiclates, quant fugien los grans senyors e los richs hb- 
mens e de pahor cercaven cavernes e lochs solitaris en  los boscatges, 
on ab go del seu se amagassen, com en ciutats grans e ben murades 
no haguessen speranp de salut; e aquell, alegre, cantava e aparexia 
en  les places, no tement la ira ne furor dels reys.»l 
A la vista del que tenim crec que podem dir que la imatge de Luci 
quant a les excel.lkncies de la pobresa i la idea estoica de I'alleujament 
dels béns terrenals, encarnada en  l'ancia' Amiclates, era un tema co- 
3 .  La vita nuouo. 11 convito. 11 cnnroniere, Mila, 2' ed., 1883, pie. 214. 
4. Curiol e GUel/a, Barcelonn, Barcino, «Elr Nostrer Clarrics», 111, pag.36. L'autar del 
Curioi, en porlar com un capd i ,  sembla que cns est i  mostrant I'efecte de rrensmiiiió - potser 
també oral- de I'ankcdotii estricta i nua de Luci, car cncara que imaginés I'cfecte del pinic 
en les hores previer ii una gran batalla, que és quan té lloc l'encontre entre Cesar i Amiclates, 
no trobo cii cl poeta llati qur  el bnrquer anés cantan[ menrrcstanr per les plncei. Podria ser, 
doncs, que reflcctis el farcimrnt popular del fct (a el fet del fatcimeiit popular1 pcrqut hauria 
estat méi Ibgic d'insistir en la liniu iniciada per Luch per mostrar el ban anim i corntge del 
barquer, que despres d'haver augurat un panorama funert per a la navegació usoluonsque iatem 
dat carbana uenrirn (Lo ii?rralia,op.cit..pag.68), amb presta disposició. En segon Uoc, Ariimon 
(ibid.,pig.2711 diii qiie possiblement 1'al.luiió a Amiciatei sigui d'influencia dantesco. Malgrat 
el que acabem de dir, hi ha un detall que permer de pensar que ho hagués begur al Convivio: 
la cita al pobre ve1 ei troba enmig del sermó del Sanplier, que és plenament boecia (tema de 
I'ubi runt, menyipreu de les riqueres,ctc.) i el tractnt de Dante al mateix capítol en qut rc citavn 
Amiclates cita la Conrolnciá de ln Fiinrofi: rper certo I'avarizia fa gli uomini odiariu. Cal fer 
notar aquí  n més a mér la comparanqa amb una barca que se srrguein al Cunal, illustrant encara 
nquest tema, ~ ~ r q u e  sembla que arrorscga I'ombra del b q u e r :  «E de les vanitatr d'aquert món 
usa ani com de la barca qui e r t i  pcr passage d'algun riu: que parsa hom, derpuyr (pagat lo 
barquer) té carcú san cami e no torna n In barca sin6 per necessicat de passar, venint la cns, 
e tantost lexar ?a». 
5 .  Quant al fct que Amiclates fos ve11 o no, rembla mén aviar que cn Luca no ho era. 
Segons la traducció que scgiiim, Cesar se li adre~a  dient-li <<jove». Pero hi havis una via iacil 
negut en el segle xv, mitjanqant Dante, i que fóra normal de trobar 
en una obra de tirada humanista." 
Passem ara al Llibre de Fortuna e Pmdencio de Metge. Recordem, 
al comenqament de I'obra, la tan pkssima nit que esta patint I'autor 
i el cop de cap d'esbargir-se vota el mar: 
Aprés un pauc, vi que sezia 
prop una barca un hom veii, 
tot despullat, ab un capeii 
de cinem gros sobre son cap 
e en i'una m& tenc un anap 
e en I'aítra un cantell de pa.' 
L'home miserable demana ajut i Metge immediatament interpreta 
que és un captaire. Pero el1 no solament ho nega sinó que rebutja els 
diners amb una crítica sorprenent i profktica: 
No, sknyer que rnajor rnester 
i'havets vós -dix e&, que en cercats 
e cascun jorn imaginats 
com ne porets ésser fornit. 
Aquesta posició estoica davant els béns materials en un pobre home 
amb una barca és prou lbgic que ens plantegi la sospita que el veii 
s'anomeni Amiclates. Més encara quan fa una afirmació de complaen- 
Fa a no haver res a desprendre, formulant una Uiqó moral en que ell 
resulta exemplar i també amb la idea de temor, com Dante i Luch: 
ez ieu no trob rnajor delit 
sinó quan no hai que despendre, 
car sui cert que no por deixendre 
per a I'esllavirrada -fora que fa molt pcr a una nnciA nquest savi posat- en els versos scgüentr: 
uenpecta uotis maiara modestir spesque tuas laxa, iuuenis: si iusse secutus me uehis Hcrperiam, 
non ultra runcta carinae debrbis manibusque inopem duxiise seneetam.a (p&. 67). 
6. No causa estrnnyesn que un escriptor catala d'aquesr primer humanirmc comptér amb 
Lo EonB'lia. En la [amosa proposició de Martí I'Humh a les cortr dc  Perpinyi, el 26 de gener 
de 1406 ,  el re¡ en cita textualment un vcrr. El dr.Riquer hi comenta (Hixtdri~ de kz Literatara 
Catakznn, Barcelona, Ariel, 1964, 11, pigr.341-144) que, tot i que s'asremblin les peces orarbrier 
als sermons religiosos cn l'crtrucmra,l'actitud de citar un disric era inimaginable en un frare 
de I'epoca com rant Vicent Ferrer. Por inrerersar aquí, doncr, a eferres dels g a u s  de medició 
de I'avan~ de l'humanirme, que el Curial , bé que és una obra de ficció, recuU l'nnecdota de 
Luci en I'enhorrarió d'un frare molt de I'antiga ercola, i apronimadsment mig segle després. 
7. B. Metge i A.Turmeda, Obrer menon, Bnrcelona, Barcino, 1927, rEls Nastres Clhssicsu, 
pig.59. 
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lo meu estat en pus baix iioc; 
e vós temets plus que gran foc 
$0 que deuríets desijar. 
E l  ve11 de Metge seguidameni, pero, explica l'ajuda que ha menes- 
ter, car esta tan mal vestit que no es pot ni Uevar. Per tant, prega 
que li faci a mans un manteU"ue és l'únic que posseeix i deixa obli- 
dat a la barca, 
ab la qual arribei anit 
en aicest Iloc, ab gran tempesta. 
El lector resta commós i entendrit, com Metge, qui humanitiria- 
ment puja 
... alegrement 
alt en la barca ses dir als. 
Ez el], com a vilanas fals, 
com haguí l'esquena girada, 
tantost hac la barca varada 
ab me ... 
1 aquí comenqa en realitat l'obra, amb el compassiu i trufat Metge 
de navegant, sense vela, rems ni governall, perque no n'hi havia. 
El context semantic de la pobresa, la identitat del concepte temer, 
els elements del míser i la barca en principi fan pensar que I'home 
indigent de Metge i el de Luci puguin ser el mateix. Sospita que sem- 
blen afermar les ternpestats: el ve11 arriba de nit amb tempesta; Metge 
patí una gran tempestat moral, nocturna també, i a la Farsdlia s'inicia 
ací justament el més impressionant temperi de l'obra -que ocupa més 
de cent versos-, el qual aquella nit desafien Cesar i Amiclates arnb 
la desvalguda barqueta. ' 
Aquest possible contacte entre els dos escriptors ens faria demanar 
8. Per als vacables mbot i tdb i  he seguir Icr indicacions de G.Calon a Pnirotge del «Llibre 
de Fortuna e Pmdfncin~, a La lknguo cotalano en eLr reur textor, Barcelona, Curiol, 1978, 1, 
pkgs.187-196. 
9. uHis terque quaterque uocibus evcitum portquam cessare uidebat, dum se dessc deis 
ac non sibi numina credir, ipontc per incautas audet temptare latebrar quad iurri timuerc fic- 
: . in :s:i.cr-r:i prono c x b r r i ~ ,  ;o,.,,c c!cu ~ I : r u , ~ , i ~  i i c r c r i o ~  :la:i.c>ii< e i i * . i a  rpcr.ic ii11.r: .?c 
I 1 1 .  1 . 0.5 ,(.JLc pcdc:i. pcn,~r ; ~c .\l::;c p:niCi qic el1 :irnhc ,c 'n 
s.>r11r<3 .SI i~:dr:\d lil ~~!~l*r:a.p~.~<l,~ . 3 .II:CIH 3 41:~:i:a: IT~IJJ::IC:I: i~i.uel!, rrn cnrr:han:rro., 
si poden haver-hi més relacions, ja que coincideixen en punts molt ba- 
sics: tots dos exposen dubtes filosbfics, pero són essencialment escrip- 
tors, i sobretot tots dos són eminentment racionalistes. Perb de mo- 
ment ens concretarem en l'ancii. 
El denigrant vil ve11 de Metge porta en una m i  una copa i en i'altra 
un tros de pa.'" Ja hem comentat que Dante defensava al Convivio 
l'actitud contraria al Metge que ens dibuixa aquesta introducció des 
del comenqament i de qui es diu que buscava amb frisan~a les riqueses 
materials. Es lícit -crec- que ens fem la pregunta de si aquests ob- 
jectes, que guarneixen inútilment i contradictoria (per tant, ironica- 
ment i c h i c a )  les mans del veil que no posseeix res, són una burla 
dels elements d'un ipat, i en concret del convit en que el florentí ofe- 
ria l'aliment espiritual, el pa de virtut que diu Dante al proemi que 
és el seu iiibre. Amb eUs, tan ficilment com fina i suboptícia,¿podria 
estar expressant Metge l'oposició al pensament tradicional? 
La dra. Badia qualifica d'esplkndid aiguabarreig el rerafons cultu- 
ral dels novel.listes catalans de mitjan segle xv. " Al Llibre de Fortu- 
na e Prudencia es barregen, iguaiment, La Fauiu i la Conroiució de la 
Filosofia amb 1'Anticiuudianus. Amb el fet d'afegir la Farsdlia, és a dir 
si Metge fonia la balena de Torroella i la barca de Luci, potser veu- 
ríem encara augmentat aqueU esplendor. 
Tornem al pobre vell. Observem que l'escletxa de subjectivisme 
de i'autor es troba en els versos prologals de l'obra i en aquest marc 
que ens introdueix a la ficció. Si en Lo Somni l'escepticisme de i'autor 
es delatava enmig de l'objectivitat del dialeg sobre la immortalitat en 
alguna frase, aquí, maigrat l'ordre i separació dels arguments de Fortu- 
na i de Prudencia, que donen tanta imparcialitat ai tema, ja en aquest 
primer flash Metge s'ha complagut a delatar-se. En aquest principi, 
i gricies al veil -predisposats per alguna idea dels versos prologals 
sobre la desigualtat del món i la desraó de la fortuna-, Metge s'hauria 
retratat ben bé. 
Quant al cruel estratagema, si abans hauríem pogut dir que era 
un exabrupte, en afegir sobre el ve11 I'encarnació de la Pobresa de la 
tradició catblica, d'aquesta virtut que Dante va sublimar, podríem dir 
que l'autor ens diu que el tan honest, digne i estoic ancia és un farsant, 
10. Pcr al ncapell de cinern gros sobre son cap» no he trobat cap erplicació. 
11. Vegeu De <Lo Foarln» nl aTirant lo Bloncu, pnrrad, robretot,pel d l i b r e  de Forruno c 
Prudencin», a «Dcu a n y s  Miscellhniari, Barcelona, Quaderns Crema, 1989, pig.52. 
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un  parany enganyós. Un vilanis. L'epicuri Metge ens estaria dient que 
tot allb de la cobejable i excelsa pobresa era més aviat una canallada. 
La proposta d'aquesta ombra i d'aquest nou nom s'adiu, doncs, amb 
el capgirament dels valors etics del cristianisme i amb l'epicureisme 
que defineixen l'humanista barceloní." 
Les notes denvades que projectaria sobre I'obra la suggerencia d'Ami- 
clates no són noves en cap sentit. Amb el reconeixement del veli liati 
en el vell catala'' el Uibre guanya en desvergonyiment. 1 també en go- 
sadia i renovació de pensament. Pot ser que la idea de pobresa no s'ha- 
gués &interpretar solament en I'aspecte econbmic, ans també com a 
taranni humi; aieshores, I'actitud revulsiva del veii vila de Metge ipo- 
dria ser prbxima en certa manera a I'actual que refusa de ple el posat 
de resignació moral davant la miseria i el mal? Si establim l'equació 
d'iguaitat Amiclates = veii vili, se'ns oferiria un Metge encara més 
escandalós i més modern. 
Per aixb vull donar reiievincia a la imatge que ens mostra i'autor, 
navegant sense criteris, dins la seva feble barca, car 
fui dins tot solet. 
De vela e de rems fu i  net, 
e de govern, car no n'hi hac. 
1 així s'allunyi de la terra ferma, de Dante, de Boeci 
12. Lola Badia iracta d'aquests trets a <Sin& de nnfurn d'onguiln en qunntforefio: & liiemtu- 
ro segonr B m a t  Metge, «El Crordón». Anuario de Filologia Española, Madrid, 1984, 1, phgs. 25-65. 
13. A la crítica li havia recordat Caront, Cató i Tiresies u Lo Sornni (vegeu el primer trebdl 
citat de Lola Badia, pig.29). No propora nnul.lar res; tan sols vuU exposar la semblan~a que 
he virt entre elr barquerr per si pot érser fiuctiiera. 
